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INSEWWU L-IZBALJI TAGHNA 
Ta' BROTHEL{ AMEDY 
I;'\_\ 11•:8 1i1ss!'\\' khar ti qat! del1n1 fi.d-di11j<L lrn111a 1-qacldisin, ;llwx IJiex 11·ir,Jied ik1111 ji:-;thoqqlu jiss"jjaJ·1 kliir g"linndn jieht\ 
snl'd T\l'istu. li liu 1-tLkbar bniedem. :'-ewlieni. il-wahdieni. 
L-(·'\\·wel11ett inhanm lej11 t-lidna Oe::;[1 Existu nnifsu: <.+esi1 
kit'11 jit k1,llr'111 hiss Ii· ;[:-;ie11 il-ge11s I 1iiudi. Ii f"dak iz-irnien kien 
1-Arnmajk. ( :lmd Ii lbcn-il-B111edr~1t1 k:l'n jigbor fib kull gt1erf 
u knll taghlirn. Hu qatt ma wera 1-icken tkasbir lejn Ilsienu, Hu 
qal! 111<L (·ahdu. J,,kk il-Uril'g' u l-Lctii11 kienu 1-ih:na ta' g·nu:-; 
111izrnu111i11 hhala (·-c·ivilizzaimi tad-dinja, (ie:,;1'1 qatt ma ;i;;i;atta1 
billi 1H1ed<L bil-Grieµ· jew bil-Latin. Hu tkellem biss bl-Aramajk 
Ii fi ;i;;11il'11u kie11 l-ilHit·n 111itkell1,111 Jil-Paln;(i1ia . 
. Jekk inqal11JU 1-Evangdju Mqaclcles nintebhu. li l-eghdew-
\1;1 t:1' (;,.:,11 ghajrnl1 u sal1a11,,:[ra xlr>wl1 Ii kien xew1~·i,~xi, bajjell. 
i111xaj1;111. (jatt lwdd i11111m ma li<'lllll Ii x<Lqleh 1nctr-Humani, Ji 
lmbb u tkellem ilsienhorn. Gesi1 ma deherlux H lsien ir-Rumani 
kir'll ;shnl1. oghna u ogl.1b lllin11.,ilsie11u, g·Jiax lilrnb bniedl'1u'-Alla 
kiP11 jil'hL'lll hizzejjed Ji kull il:-;ien glrandu gmidu. kull il::;ien hu 
nobbli, gt1ax 1-llsna kollha lrnrna 1\le.ijaq t' Alla. 
:\ft'la 11hoblrnli il-l\lal!i. l\fa 11g'liidux li iLrna ohra hurna 
islml1 lllillllll ... li 1-:\falti hu rqajjar, r!gtia_jjef, rutrn fi :·mienu ... 
· :~l1:1x Le1Y\\el1wtt tlll111x 11t11111u 11 t-tiL0 11i, '.flrnx li kieku (h•si1 
1wir•bl l'o:;llla. kit'll zgu1· 11 l>J:i duhbju (:1' \t•:jn. jitkellelll hiss ll 
tir'.ii<'lll liil-:Walti. 
'L11'11 ''glia11d11 1-:\falli kn11tril'l1·.J l[a<·a ·w:ihda hic;s: Ii nti11 
n1isst1 ghenu' meta t1ast'l ighejja. ilibbsu u _iie.inu meta beda jifta-
qar. aktar issokta tah id-da<[l)H tal-mevYt. kasbru u rmieh. 
(+esl.1 qatt ma gtmmel pr<1spar bl1a: dawn lill-poplu tieghu, ghax 
llii ~~·ie J'ust lrn!u hil'x 1gtrnJhlll10111 u 11ilmx J0 hit"X jurihorn 
J;r .. 111111 kiPn jar' 
\i-;irn::.liu gJ;al.i<1q»1u11t 11111111 ii';i:-;c;ijid l>un T\an11, l-idd>ar 
1:,wt•t lagl111a. Ii li'qalhn 11111ikk!a quddi1'lll hajnd 1-eghde\\'wa 
tal--:\laJti jumr itenni: 
"'(Hialiex inrnwla tiL"hatl. Malti hija 
lil da11 .l-il:'i"11 11 lllli int :.\fultt sr·\1·vva '? 
Uobo, jekk jit:>wewlek. 1-ilt:>nu, barn.111ija 
lZdu, le tbu,rri lil win lrn tu,' gewwa.'' 
:\Iinglmjr ma irnghmel 1-ebda kumrnent t:>a ngib bil:l:a mill-
Ewwel Epistola ta' l-Appostlu l\tlic;t:>ierna 8an Pct·wl lill-KorintJ 
111drnda rnit-'l'aqt:>irna XI"V. L-Appostlu qalbieni tal-gnus jurinu 
liekk fie-car kif kien jifhimha lrn 1-kwistjoni ta' 1-ilsien u kif 
ghandtm nifhmuha uJmu, Ji jkun gliajb ghalija jekk H-al111ar inzid 
il-/'elurrn dgnaj fa tieglii. 
8an Pawl ikellern lill-Korinti fuq pJ10tjiet Hut1-il-Qodos u 
jc;eu1111i d-don tal-l1bir u dak ta' 1-ilsna: "fo1xu, jis::;okta 1-"'..p-
po:-;tlu. il!lxu fl triq l-i111lmbLm. hum 111heg·g·in gliall-gnotjiet ir-
ruh. illltlla l-aktar li into111 thabbnt (grajjiet li ghad jigu). ( amx 
<fak li jitkellern b'ilsien (Ii ma jlnftiehemx) ma jkelli.mx lill-
Lrned1J1in. izda 'l Alla, gtiax 1-ebda Lniellem ma jifhmu. TT dan. 
gfotd ;i b'Rul1-il-Qdusija, ixandar hwejjeg mostura, imqar 
.!.!}10dod bla trnj_ja Ji jaglitu xi t1::;ejje::;, btrnl rna hu111a 1-fifrn u 1-
urpa: ghax :ekk kull vvahda ma tingharafx minn lehinha, kif 
wiehed ikun !af xinhi ddoqg i:.-fifra jew 1-arpa? Ghax jekk it-
tnunbetta tagMi lehen imgerfex, min ihejji rubu ghat-taqbida,? 
J ,_jste1:1s trng·a intom. jekk ma titkellmux b'ilsien Ii jinftiehem. 
kif wietwd ikuu ja/' xi tridu tgt1id~. C+t1ax intom tkunu qed tit-
kellmu f-1-arja Hernlll ho>lta gha1nliet ta' ilsna fid-dinja, u l-
<'IJd:t \YieJied 111lrn bla lel1e11. Mehl jekk jien nrn nagl1rafx is-
setglia t:1l-lehen, jien i11ki111 qisni barrani gtrnl dak Ii miegtrn 
nitkellmn ii dak li jkellimni jkun daqstant iehor harnmi gtia-
lija ... '· U t:>ewwa sew dan li gralna £'Malta 1\faltij11 ! 
LI kieku nifln 't1ajjet il~qaddisin insibu 1-istess xeMa Iejn 
ilsien artlio111: 11-qa::;::;i>l l\l. ffamon li kiieb fit-tul il-trnjja ta' 
. Na11 I•'ranf;-i:-;k De fhtle,., imnr itanfilna fuqu dan Ii g·ej dwa1· l-
ilsie11: ''Frnngisk kien tal-fehma ;:;a minn zghozitu, Ii kull'tfajjel 
jilitiegfo jitharreg· fil-letter<ttura ta' artu. jekk irid, meta jsir 
mgvl. j:tgh1m'l il-g·id lil pa,jjizn. Ut1aldaqsl1ekk San Frangisk 
kien itiobb joqgliod gl1ut-L1g-tilirn iiin rno1 .. tMi rnill-kittieba ta' 
Zill ic"llll Ii oiJWl'l! 1-kttera tnrn rrnJl("iza. Dal-qadd j,,. jissokta Ha-
lllOl l, qait 11ia slnw1T l-ilsien Lalin ti 1-!·liad Ji ilh lemati 1-a.khar 
ilixkil f"tr-rl'hl1:1 lal-Pran<':iz. llll ki<·n ji.tkdln1n liil-l1etfn n jikthn 
hi..,-seng·ha; l>ii:;::; il-felima qawwija tiegliu kienet Ii 'l quddiem, 
il-kitt:Pba 11 1-prcdikaturi l'nt1H"izi kelliiom ixnndrn 1-kt'lma t'Alla 
IJ i l-Frnn(· iz. jekk tctbilhaqq rie<lu J 1::;wew ta' g·id lill-erwieh ... " 
Id-rlinja kif it\clur faf x'benna fninC:·i;i;a tiarget minn tatit il-pinna 
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g"liasl ija tttd-JJe Gales. u kernm biddel erwiet1 bil-prietki t1ehYi.11 
11 glion:id j i(·.~1111. 
fla11 1-i,stenliih. <la11 il-qa,,·111ie11 111-leiterntura fra11ciza beda, 
nistgt1u nghidu. 111a' zerniq is-seklu sittax. Fis-seklu sbatax u 
tlak ta' warajli it-taqhida kienet gliadha fi-eqqel tagt1lm, ghax 11-
Latin fi Franza kic11 lahaq xenxel gt1eniq qawwija. Fl-H\Gl 
il<·IH•r qaddis i<·l10r li hil-metodi tiegtm, hl-iskejjel Ii fetah, hil-
kotha l i l1areg· n bil-kelma Ii xandar. lill-IJatin f'pajjizu tah id-
daqqa tal-nwwt. Dal-qaddis kien ffan (:wann lbttista Cle La 
')a.ll<•, Ii [>;ie rnalitm patnrn ta' hafna xriek1 takl\folti, sewwa SPW 
irntiabba diJ-g·lleda qalbeni:a. li hn beda u fiha sseddaq sa ma 
kiseb rehha gtrn:: dejjem. 
f Ji kieku keJl Ila 11 iRtiiaJTgll .~raij iet artij iet oirnl niltagglm 
11rn · qttddisin qlnbli1 Ii trnqqnba bis-st1it1 gha.] ilsien arthom : San 
<" i rilln n JVIetodju. 1-appostli tal-Bohemja, gliac1 Ii mhux wild dal-
paj_:iz, t1arrgn lic·-(;eki. lis-Slovakki u lill-Moravi fil-kitba tqila n 
mtrnhb~a ta' lsienhorn. Da:wn it-tlitt igTlll/i, il-lum jagharfn 'I dawn 
iz-zewg qadd isi n. rnhux hiss btiala 1-Appostli ta' pajji?;hom. izcfa 
ll'koll btrnla l-fundaturi ta'.-letteratma tagnhorn. 
Ran Patrizju seta' j ikkmwerti I ill-Irlarn1 izi f' qasii" zrn ien 
!llrnx kien ,iaf b'ilslenhom. 
Tl-mis,sjnnarji. bt1a:' clan 1-aM'rnr qac1c1is li c~emmejt. j.itkissrn 
fl-ilsua Ja' dawk il-g·nns Ji jixtiequ .iirblrn gna1 Kristu. Lill-appos-
tli heglrn (ies\1 tahom id-don ta' 1-llsna biex jirnexxn f'hidmit-
1!0111. \:'nixtieq i11g"t1ic1 b'dana lrnlhl? Hag·n. w<1l1cla hiss: I.Ji poplu 
Ii gie rnrobbi fi L.c;ien Artu, f'ilsienu, ma gliandux jig·i mnajjar 
hi Ax jarrnih n jrrMar iehoi: barran i ... Ma ghandux jig·i mistieden, 
11 wisq anqas imgieg"t1el. jit~ob jew igtrn.nni h'ilsien li la jista' 
jPrfagt1lu ·1 rntlll ll lanqas iheg·g·ig·h1 '] qalbn ... Ghada btml din 
hi hrafa ! F hawn nkoll naqbel ma' Ran Pn.wl. Ii jmur itenni :fl-
Epistola g·a msernmi:,a aktar 'il foq : "Gnax jekk jien nitlob b'il-
sien (Ii ma nifhemx) rnhi titlob, imma dehni jihqa' mingnn:r 
frntt ... kif immela? Nitlob (biss) bir-rut1, nghanni wkoll bil-fehrna 
... Gnax jekk inti tbierek bir-rut1. kif jis(a' jkun Ii c1ak li ma jif-
hmekx iwiegeb "Amen" (Hekk ikun) gnall-barka tiegnek meta hu 
, l11<L jifh:rnx x'inti tgt1id ... Nizzihajr '1 Ana. jissokta 1-Appostln 
tal-{inns. Ii jien imharreg· fl-ilsna taghkom kollha. imrna fil-kni-
sjn. at1:ar ing't1ic1 names kelmiet b'c1ehni, milli ghaxart elef kelma 
b'i11Rien (Ii ma jinftehemx).'' 
IL-MAL TI 
l\fh~nn1x :\lnlti fuq ( lzi1 ilua Ii mu jhobbx 'il-Madorn1a. 
Halli llH"la. 11:11·aw fli111kifm kil' µ,-if:'bd rnt1ln1 Hi dwar din il-kwis-
1jo11i: l<"kcl111n wtd1da. H1 l'el1111iilm hh~1l Flinh:J (\esi1 . .\.hit>rla 
ta' d:111 lmn1a d-del1ri<'1 t:1gl1li:1 lid-dlllja. Meta dehn~t·, l"l'nrlgi lil 
Katerina . LalJOur(·. il-:'.\·lado1111a kclllllitha bil-Fran('.iz, b'da11 
1-istec;s ilsien l 1 i ke ll1llet '.'it-t fa] M ass111 u 11 }felanja fnq il-gl10l.i iet 
ta' La Ralette. u hil-Frnrn"iz kithet f'110h: ta' sernn alibarijiet taj-
l1a li<"-(·ke)rnin L :nwlia l"l'n11tmai11. l\Jeia d<·hret fl-Jtalja 1.kell-
11Hd i>it-Talja n. fi I-Pon uga'.·l Ii il- Portug iz, u Ji kieku Hi t.idher 
Ii! xi g«thilloit 1\Ltlt I, nm 11alisilix Ii sejra tkell111u g·h:tjr h'ilsien 
:11'1 twelicln '. 
:\fot11 0111u111:1 tas-senm p:g·ihil11a xi rnessag·gi rni1111 gtrn11d 
.\lln trid li tfi·ehen1 u tiftiehern. ,-\rnw kemm hn hekk: Berna-
detta 8011hirn11s n1a ken in: taf lilief h\d-djulett tal-Pirinej. tatilita, 
ta· F'1·anr'·i7, u tn' Rpanjol. Otrnldaqshekk. il-Madonna la kell-
rn i1~ha h 'J'iag·a 11 lanqas h 'otira. Hi ke:;Jm itha hi_d-djalett tagt1ha. 
li'.l-"patois" kif ig·t1idn l-Fra11(·;7,i. Ll'.ha kixfet l-ogl1la nwejjeg 
mnstnra. lilha farrg·et. glialln1et n arnret hil-"patoiR", lilha. 
Ii 'dan 1-istess ilsien. fost hen a n g·liaxqa Ii :saM1rn. tarrfitillrn 
i;.;i111lrn ... T' n1ha,'-!'trn(J 11ig·n 'i\lfnlta u nsilrn d-dinja ta' talit fuq 1 
.Tekk lh11t·e Alig'hit'r1. C'l1mwer 11 'i\lfontaig·11e 1.i tant gt1oz7.t>11· 
il-.:ie11l10111 rna s\1·e11·x lil xi wlrnd ll!inn lintna ta' dawl biex jurn-
horn 11 .i felrnrn horn xi jsa 1Tnf 1-i}Rien Ii tan a 1-Ha!li'eq. jalla, glia.ll-
:111q;1s. l111g·ibet I\ristn u Ornrnu 11 :-qad<rsin tieglrn tiftat1 glrni-
1iejn dawk kolllrn Ji s'i~sa kienu 11 gliadliom ta' xkiel lill-Malii. 
'f'abiltiaqq, iJ-g·ller1a glrn1·-reht1a tn' T,sienna glwc1ha sejra 11 
aktar ma trnnr qer1 issir eqqel u d1rex. Jekk sal-hierat1 it-'I'aljan 
kien gliall-Ma:tl t-tehdi<la ta' lrnll waqt, il-lnm minn naliiet li 
qntt ma hRarna hihorn. hela' st1ah ilceh. Ii hil-qa]la l-qa2hL qed 
i~~-tmtti x-xefaq da1vw11li t:i.s-sema katilani tri: ~-Tlsien Malti, n 
g·Jialdaq.shekk hiT-wisq nihza' '. i wara l I T ,sienna t1eles m ill-qat-
ta nl Rf' j ier iRRa jet1eJ fll-rn izieh. 
Milli jglrnc1c1i 111inn gliala w;r1110jia n milli naqra, Rirt naf li 
xi nies (fosthom hosta g·enitmi) li jatish11 Ji jilliqilhom t1afna. 
imrna Ii jatrnsra g·Jiarl ma :;c,tgtrnx iifhrrm M.;eg·et i'.-l\falti fi iTaw-
wim il-poplu tal-1z7.eiier taglrna. il-lnm iric1u iarawh irnnehni glrnl 
kollox rnill-iskeije·I kif 11koll mit-talic1it nffkjali. rni:1-g'l'rnna 11. 
mit-talh tngtrna. biex !llinfiolrn jqiegt1rln n jliallu I-Ing-Ji:': bisg. x: 
whnd qed isefRfo fil--wirlnein Ii drnvk i)-prietki Ji rlari kifmu f,sirn 
hit-'l1alja11. il-lnm llawn gliarnlhorn isirn lill-insa.ra Maltin bl-In-
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gliz. ~al>i·<'X. il-1\lalti ji11qere<l dal'i>a gtwl dejje111 mil'-iskejjel, mill-
11fJ'1,\"ji lnl-g\'<'1·11 u iuinn l>o>!1a l'el',~·tm1 ohra (;a' i-arnrni11istrazzjoni 
f.al-p;,jj;;i,, i .. 1111:1!1 .. rl\11 111ilt elf skllzH: Jl-:\falti lrn fclf ta' zmien u 
jta•1q:il 1'1i-111ixi tag·lilia :-1•;d11kazzjoni (;1' wlicdna, :-;ahiex il-Malti 
jiliqa · 11w · J-l 11gliz l-ilsiL'11 tdli1"jali ta· pajjizna. qed isirn :-;pejjez 
ldrnx. 1-irnpjegati tal-gsem qed jizc!ieclu '.Yi>lq, u '1iegt1cla wkoll ti11-
1"1ela l"nfna lrnl'ta glw:1 xejn. Dawn htmrn kollha skuZi fil-kornma '. 
I >;111. aJrna 1-i\faltin. insejtrnlu dinugh il-lrnklrndrill ~ gtrnx, sa fe:in 
11al' .iie11, sku~'.i litrnl dawn qati u1t1 ng·iehu 11wta flal'i nm kenitx 
tisla' tidhel' kelnia bl-1111.diz. jekk fnqlrn, ma' genbha. jew taMlh1 
11m kPnitx tindielies sehbitha bi1~-r1 1 aljan. Dik il-tiabt.a ?-impjegati 
11att 1na kt<'llll w·sq. 1-it->pejiez 1lejjen1 k:e11u zg·liar u karta kie11 
l1aw11 bil'-radalll. l\'Ieta t-tl'al ta' 1-iskoia kienu jtiallu 1-bankijiet 
hi ex jaq ilg'l'rn x ')ekl 11 bl a 11 ia jufu la bl- I ng'i:i. 11 wisq anc1a~ bit-
TnJjan, dan 1-ilslen tqil rna kienx xkiel g-l'rnll-edulrnzzjoni f'Mal-
ta ... fdak iz-zlllien kollox k!en sewwa ! kollox kien miexi' narir ! 
:; r-riti ki011 U:111it>lu qecl jonfot1 ftl-qala'.. fl-!um 1nar kollox il-
hatiar gtrnx il-MaJti rnexxielu f.ilrneb xi ftit minn jeddijietu ! 
!,i kielrn s-saralll Ii ftli iPum jinsah 1-fo:;ien Malti, innoloq 
r'iRR mill-bixra ta' nies Ii glmi!na kif ~.ernmejna. fiha ll 1na fihlex. 
l 11t1ua. it-t\\"eg-t1:r g·ej nkoll lllill-gihda Ii bt1a]a gens 7:gl1ir (·itwie-
l(•d 111:i.'.~l111a. gibda li kif fissi.1t f'dak Ii ktiht f'"D-l\falti'. ta' flp(· .. 
Lt'lllllJ'lJ rn..+:i, ig·geg:liilnrr ni;;xadinja>Y lil g·nus akhal' minna. l1 din 
il-glrnda qed tin!i'.tss fi drawwietna, f'fehmietna. f'ilsienna. 
L-Tng·J iz j iMl'eg· ~i n itgl1allrn11h sew g-t1ax rn iegnu hn marbnt 
li0Mnr1 1 a' ku lljmn. Bi ex ing·hog'h11. imrna. !Ila g·hand n iex inka."-
hrn 1-Malti Ii mieg'1'1u lrnma ma!'hutin grnjjietna, id-Din tagtrna, 
n t-t.ifkil'iet l-aktar gheziez taglrna. 1\fal-1\falti lrn marbut c1ak 
kollu Ii tiahhejnn sa minn <;lrnnitna. 
Oahel naul1lnq 11ixtieq intella' f'" ic·c· 1-;lma glrnih iet1or Ji fih 
\1·nqglrn xi wtrnd milJ-igl;riie/ Ma/tin. mibnija 11 miftuna qna.71-
.\!a/tin. Dari f'c1~nrn 1-iskej:.el it-rralja11 kien isaltan bil-;edclijiet 
kollha, Ii bihom hu sid :fl-Ita1ja nfisha. i11eta ma kienx jikseb elf 
ierld ietrnr li hih atrna nt1obhu naglrnn lil knll naga (jew nlejqa.) 
Ji twie!rlet hht xemx li mhix taglma. 
Gara, mela. li g:liax i!-g\Yerm g·eQl1lit11a 11aglrnil11 clak Ii m:1 
ri<l niex. dawn 1-iskejjel dlonk xiddu g-tia.ta iet10r bi:li !iat.ru l-In-
g·liz minflok it-Taljan u '1-M aHi. m :skin. trnl!e,vh harm. Il-lum, 
hil-maqlnh ta' c1al'i. i\-g·ha1rn. it-taYh n t-tat1c1it i.c:i1:11 dei;.em u hiss 
hl-In1:di7.. D'c1nn 111a rriilx infisser li fl-iskejjel t.ag't~~lfl. it-tfal 
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gJrnmlna ntrnlluhorn jitkel!nrn kif n meta jogt1gobhom bil-Malti. 
Le. gtiax inke:Ia qa11 li h11 qatt ma jitha.rrgu sew fi-Ingliz. 1i hu 
lsien tqil darp:; ken1rn lm mhabbel. Nixtieq infiehem hiss. li lit-
f fol ta· 1-iskt~ijel taghna gtia ndna nghallmnhom igharmu u jitol-
IJ11 b'ilRienhom ltkoll.u j:i.ejnn 1-kitba taghhom b'Malti sabih, mir-
qurn u rnexxej. Niftakn1. gtm\faqshekk. Ii c-ckejknin tagnna 
lrnma 1-if'g·iel ta' gtrnda n 1-1\foxxejja ta' pajjizna fiz-zmien Ji 
g'lia<l irid .iig·i. Tnqisn. mela, Ji wliedrnL jiksbn mill-iRkejiel tag-tnrn 
1•tl11kazz/011i s/1itw u mhux nofs eduh:r1zzfoni. 
Jalla dawk kollhfl Ii quddiem Alln 11 l-bneflmin ghad iric111 
1wieg·hn fuci gtrndithom lejn T1sienna 1-Mfllti n fnci 1'1idmithom 
dwar 1-ednkazzjoni ta' wliedna. iifhnrn c1arba gtrnl dej2em. sew 
htrnla, nsara n .SP\\' btiala JVfaltin. imgiebet Kristn 8idna u 1-Qacl-
disin tiegl1U le}11 Lsien Arthorn n btmlhorn jaqdu dmirijiethom 
kollha lejn 1-I'.sien Malti. hilli jnahirlrn sabiex il-glrnna. it-tai1c1it1 
u t-tnJh tag·trn11 jxicldn lihsa tabiltmqq Mnlti,ja, libsa, Ji z-zmien la 
.;<ia<ldem n lanqas iherri. imma nkt:1r ma s-Rnin jitg·errbu n jgliad-
dn. aktar hi tissebbat1. tizzejjen ll tlstagtrna. 
Twissija.--Nixtieq ing·nnrraf lil'.-qarreija. li meta jien tlrnl-
limt cl war talb. gtrnna n tandit bil-1\falti fil-knejjes n fil-wirjiet 
ta' Fi<li. ma ricltx nifhem Ii meta dawn it-tliet t1wej_:.eg ilmm1 
lit:urgici, ghandhom isiru b'ilsienna r1 rnlrnx bil-T1atin. Fid-<lehen 
11 l-girnqal tagi1ha n sabiex hejn 1-inR:ua tad-dinjn kollha jRentrn 
l-gliaqcla u 1-ftehim. il-Knisia Knttnlikn gliazlet ll-IJfttin bt1aln 
1-ilsien wandieni n nfficjali tagnha. I1ilha rnela nobdu f'\rn11 ma 
tgirnl'limna n nweggnn J(if xieraq ix-xewqat. ir-1·idiet. ld-C.rawwiet 
u t-twissijiet tagl1ha. Trnrna kemrn tknn hag·a Rabit1a u ta' fojda 
Ji kielrn 1-pop:n Malti jkanta aktar n ta' sikwit sew fil-knisj.a 
n kemm fil-purdss:onijiet. Min sief Pr n ra d-drawwiet kattolici 
ta' gnus olirn jifhem x'irrid in~:-t1id ...... 1-aktar min mar iznr 
Lomdes ! · 
